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Nuestro presente trabajo de investigación se denominó “Implementación del estudio 
técnico de las mermas del Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a 
renta de la empresa de grifos Mitox S.A.C.-2016”, la cual tuvo como objetivo general 
determinar el impacto tributario de la implementación del estudio técnico de las mermas 
del Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a la renta de la empresa 
de grifos Mitox S.A.C.-2016, objetivos específicos como evaluar de que manera influye 
que el área contable tenga conocimiento respecto al estudio técnico de las mermas del 
Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a la renta de la empresa de 
grifos Mitox S.A.C-2016., determinar que requisitos se deben cumplir para que las 
mermas del Gas Licuado de Petróleo de la empresa de grifos  Mitox S.A.C., sean 
deducibles en la determinación del impuesto a la renta  del ejercicio 2016. 
    
Para la realización de la presente investigación, revisamos las normas tributarias 
referentes a las mermas. 
Se utilizó el tipo de investigación no experimental, donde la información de los datos se 
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Nuestro trabajo de investigación titulado “Implementación del estudio técnico de las 
mermas del Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a renta de la 
empresa de grifos Mitox S.A.C.-2016”, se puede entender que es muy importante 
identificar las mermas de GLP que hay en la empresa, para proceder a cumplir con las 
normas tributarias para que las mismas sean deducibles a la hora de determinar el 
impuesto a la renta. 
Asimismo, en la presente tesina aportaremos conocimiento del adecuado estudio técnico 
de las mermas de GLP; todos los requisitos que se deben cumplir para dichas mermas 
del GLP sean deducibles en la determinación del impuesto a la renta. 
La tesina comprende 6 capítulos, como a continuación se detalla: 
Capítulo 1, se plasmará el planteamiento del problema de  nuestra investigación. 
Capítulo 2, se desarrollará el marco teórico, en el cual se detalle el tema de investigación  
Capítulo 3, indicaremos y explicaremos la metodología a utilizar. 
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Capítulo 4, presentaremos la descripción e interpretación de resultados; y las propuestas 
de solución. 
Capítulo 5, plantearemos un cao practico referente a la tesina con la contabilización y los 
estados financieros. 
Capítulo 6, en este capítulo haremos referencia a normas legales y técnicas relacionadas 
con nuestro tema de investigación. 
Finamente, emitiremos las conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática  
Respecto al tema de mermas del GLP, podemos decir, que generalmente las empresas 
de grifos presentan contingencias debido a un inadecuado tratamiento tributario del 
mismo. 
Para nuestro tema de investigación hemos tomado como referencia a la empresa  Mitox 
S.A.C. la cual, no realiza un adecuado tratamiento tributario de las mermas del GLP, 
puesto que, para ser deducible de acuerdo al impuesto a la renta, es necesario cumplir 
con requisitos y normas; en tal sentido, el presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo identificar el adecuado tratamiento tributario de las mermas del GLP para la 
empresa de Grifos Mitox S.A.C. 
Se ha observado el problema respecto a las mermas en los grifos con relación al GLP y 
la incidencia tributaria del mismo en lima metropolitana. 
 
El Gas Licuado de Petróleo, es un gas incoloro, que para detectarlo se le agrega un 
odorizante llamado “Mercaptano”, con olor típico, con el cual se reconoce la existencia de 
GLP. Los líquidos o vapores de GLP son incompatibles con materiales oxidantes.  
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En todo grifo (estación de servicios) existen mermas durante los procesos operativos de 
venta al público y en temperatura, los cuales no pueden ser controladas, debido a que es 
parte del proceso. 
Se ha considerado de importancia el desarrollo de la presente tesis, porque mediante él 
se plantearán las recomendaciones para afrontar los problemas anteriormente descritos.  
1.2. Delimitación de la investigación 
Implementación del estudio técnico de las mermas del Gas Licuado de Petróleo en la 
determinación del impuesto a renta de la empresa de grifos Mitox S.A.C.-2016, donde:  
La delimitación temática es: Implementación del estudio técnico de las mermas del Gas 
Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a renta. 
La delimitación temporal es: Año 2016. 
La delimitación espacial es: La empresa de grifos Mitox S.A.C. 
1.3. Formulación del problema de la investigación 
Implementación del estudio técnico de las mermas del Gas Licuado de Petróleo en la 
determinación del impuesto a renta de la empresa de grifos Mitox S.A.C.-2016 
1.3.1. Problema principal 
¿Cuál es el impacto tributario de la implementación del estudio técnico de las 
mermas del Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a la renta de 
la empresa de grifos Mitox S.A.C.- 2016? 
1.3.2. Problemas secundarios 
 ¿De qué manera influye que el área contable tenga conocimiento respecto al 
estudio técnico de las mermas del Gas Licuado de Petróleo en la determinación del 
impuesto a la renta de la empresa de grifos Mitox S.A.C-2016? 
 ¿Qué requisitos se deben cumplir para que las mermas del Gas Licuado de 
Petróleo de la empresa de grifos Mitox S.A.C., sean deducibles en la determinación 
del impuesto a la renta del ejercicio 2016? 
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Elaborado por los titulandos
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general  
Determinar el impacto tributario de la implementación del estudio técnico de las 
mermas del Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a la renta de 
la empresa de grifos Mitox S.A.C.-2016. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Evaluar de que manera influye que el área contable tenga conocimiento respecto 
al estudio técnico de las mermas del Gas Licuado de Petróleo en la determinación 
del impuesto a la renta de la empresa de grifos Mitox S.A.C-2016. 
 Determinar que requisitos se deben cumplir para que las mermas del Gas Licuado 
de Petróleo de la empresa de grifos  Mitox S.A.C., sean deducibles en la 
determinación del impuesto a la renta  del ejercicio 2016. 
1.5. Indicadores de logros de objetivos 
CUADRO N° 1 
Dimensiones Indicadores 
Variación operativa Inventario físico 
Temperatura  Medición 






1.6. Justificación e importancia 
Los motivos que nos indujeron para realizar la presente investigación fueron la no 
realización de un adecuado tratamiento tributario respecto a las mermas del GLP en la 
empresa de grifos Mitox S.A.C., ello nos llevó a buscar la solución, contribuyendo así 
respecto a los requisitos y normas que se deben que tener en cuenta para las mermas 
del GLP, las cuales puedan ser deducibles al impuesto a la renta.   
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Normalmente cuando  las nuevas empresas comienzan a operar no tienen conocimiento 
de los procedimientos tributarios requeridos por SUNAT, para deducir como costo o gasto 
las mermas. 
1.7. Limitaciones 





























2.1. Fundamentación del caso 
Son casos muy frecuentes donde las empresas tienen pérdidas de inventario, a los que 
se traduce que pueden ser mermas o desmedros. 
Cuando a las empresas se les generan mermas y/o desmedros, les está permitido 
deducir estos a su renta bruta siempre y cuando se cumpla según lo señalado en el 
artículo 21 (Renta Neta de Tercera Categoría) inciso C), D.S. N° 122-94-EF, Capítulo VI.1  
Con lo señalado anteriormente, hemos procedido a plantearnos la siguiente interrogante, 
¿Cuál es el impacto tributario de la implementación del estudio técnico de las mermas del 
Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a la renta de la empresa de 
grifos Mitox S.A.C.-2016?. 
Marco Conceptual2:  
Es el sustento teórico de las Normas Internacionales-, y definen en él, los conceptos 
esenciales relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros 
para usuarios externos. 
                                                             
1 Cfr. SUNAT 2017:Art.21 
2 Cfr Marco Conceptual 
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Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la 
información suministrada en los estados financieros. Las cuatro principales 
características cualitativas son comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. 
NIC 23: Existencias 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias 
Existencias son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, 
en proceso de producción de cara a esa venta, o en forma de materiales o suministros, 
para ser consumidos en el proceso de producción o en el suministro de servicios. 
Valor neto realizable: es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 
explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios 
para llevar a cabo la venta.  
Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 
un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una 
transacción en condiciones de independencia mutua. 
NIC 124: Impuesto a las Ganancias 
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias. 
Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 
transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 
transacciones o sucesos económicos. 
Ganancia contable: es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el 
gasto por el impuesto a las ganancias. 
                                                             
3 Cfr NIC 2 
4 Cfr NIC 12 
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Ganancia (pérdida) fiscal: es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo 
con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos 
a pagar (recuperar).  
Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias: es el importe total que, por este 
concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo 
tanto el impuesto corriente como el diferido.  
Impuesto corriente: es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias 
relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo.  
Pasivos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 
pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. 
Activos por impuestos diferidos (a) las diferencias temporarias deducibles: son las 
cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. 
2.1.1. Desarrollo de la primera variable y dimensiones 
Variable 1: Estudio técnico de las mermas del GLP; la cual nos indica las mermas 
originadas por: 
- Variación operativa: se originan mermas por las ventas al consumidor dentro de las 
operaciones normales, ello se identifica mediante el inventario realizado de stock, de 
ingresos y salidas de GLP. 
-Temperatura: debido a las variaciones de la temperatura se originan las mermas. 
2.1.2. Desarrollo de la segunda variable y dimensiones 
Variable 2: Determinación del impuesto a la renta, que variara según el: 
-Impacto tributario: de acuerdo con lo que nos permita deducir como parte de nuestro 
costo el informe técnico de mermas. 
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-Porcentaje de mermas: de acuerdo a la cantidad de mermas aceptadas 
tributariamente variaría el impuesto a pagar. 
2.2. Antecedentes históricos 
Antecedentes de la empresa Mitox S.A.C. 
Mitox S.A.C. es una idea de negocio que empezó a crearse a mediados del año 2015 
cuando uno de los ahora socios se encontraba trabajando para una empresa que se 
dedicaba a la venta y distribución de combustible, es en ese momento que él decide 
buscar un socio potencialmente económico ya que él contaba con todo el conocimiento 
respecto a este rubro; es así que en una conferencia magistral se reúne con el socio con 
el cual crea la empresa. 
A mediados del 2015, ambos socios constituyen la empresa, y en diciembre del 2015, 
comienzan a operar la estación de servicios con sede en la Av. Arica. 
Las actividades de la empresa Mitox S.A.C.  están orientadas a comercializar gasolina, 
diésel, Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gas Natural Vehicular (GNV) y lubricantes. 
La diversidad y calidad de sus productos, el adecuado y eficiente servicio que brinda al 
usuario consumidor del parque automotor de lima metropolitana, permite a Mitox  S.A.C. 
garantizar una estructura de negocio capaz de desempeñarse con éxito en un mercado 
altamente competitivo. 
A nivel nacional: 
Pacheco Medina, Sixto Omar (2009) llevó a cabo una investigación titulada “Las mermas 
y su incidencia tributaria en las plantas envasadoras de GLP en Lima Metropolitana”. 
Resultado: Se estableció que los operarios técnicos involucrados en el proceso de la 
comercialización de GLP, cuentan con la debida capacitación técnica, entonces se puede 
tener un adecuado control de existencias. 
Objetivo principal:  
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Determinar la incidencia de las mermas en la tributación de las Plantas Envasadoras de 
GLP en Lima Metropolitana. 
Objetivos secundarios: 
a. Conocer los procesos de producción de las Plantas Envasadoras de GLP para poder 
identificar el origen de  las diferencias de inventario.  
b. Establecer que el informe técnico de mermas emitido por un profesional independiente 
cumplen con los requisitos exigidos por el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
para que el porcentaje de mermas sea aceptado tributariamente.  
d. Establecer  si los operarios técnicos involucrados en el proceso de la comercialización 
de GLP están capacitados para tener un adecuado control de existencias. 
 
Rodríguez Martínez, Cynthia (2013) llevó a cabo una investigación titulada “Propuesta de 
un sistema de mejora continua para la reducción de mermas en una procesadora de 
vegetales en el departamento de Lima con el objetivo de aumentar su Productividad y 
competitividad” 
Resultado: Se estableció estándares de calidad dados por el administrador de planta, 
según el requerimiento del cliente, los cuales el campo debe cumplir para que durante el 
proceso se dé un menor porcentaje de materia prima desechada y poder cumplir con el 
pedido de manera eficiente y de calidad. 
A nivel internacional: 
Mirko Fernando Taquichiri  LLampa (2008) realizó un proyecto titulado “Sistema de 
control de mermas para la empresa CORINSA” 
Se estableció conceptualizar la terminología utilizada, determinar el proceso 
metodológico, establecer estándares de control, diseñar tablas de control, realizar un 
balance de masas, proponer instructivos de trabajo, establecer porcentaje de las mermas 
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producidas por cada sección, determinar un análisis de costos de las mermas generadas, 
establecer los índices de rendimiento y control. 
2.3. Definición conceptual de términos contables 
a) Merma5: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada 
por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 
     Las mermas normales, que se producen por factores ambientales, cambios de 
temperatura, y situaciones que se derivan del proceso productivo en condiciones 
óptimas y que deben formar parte del costo de producción. 
     Las mermas anormales, que se pueden producir por negligencia de los operarios, 
por defectos en la maquinaria, y en general, por deficiencias en el proceso productivo 
y que deberán ser reconocidas como gasto del período. 
b) Costo6: el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 
razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en el momento de 
su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo 
cuando se lo reconozca inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de 
otras NIIF, por ejemplo, la NIIF 2. 
c) Gasto7: son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 
de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios 
de este patrimonio. 
d) Control de existencias8: es determinar el nivel económico de inventarios en cuanto a 
bienes / productos.  
e) Diferencia de inventarios9: son las diferencias que se originan entre la información 
reflejada en el almacén, y lo que se tiene contablemente. 
                                                             
5 Cfr. SUNAT 2017: Art.21-Inciso c). 





f) Actividad de control10: son procedimientos que ayudan asegurar que las políticas de 
dirección se lleven a cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos que 
determinado y asumen la dirección. 
g) Activo11: un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y 
del que la entidad espera obtener, en el futuro beneficios económicos. 
h) Pasivo12: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 
que incorporan beneficios económicos. 
i) Inventarios13: activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 
operación; en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales 
o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 
servicios. 














                                                                                                                                                                                        
9 Ídem. 















3.1. Diseño de la investigación 
El diseño utilizado en el presente trabajo es de tipo descriptivo no experimental, el cual se 
definió de la siguiente manera: los estudios descriptivos “miden, evalúan o recolectan 
datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 102) 
3.2. Población y muestra 
3.2.1 Población 
El objeto de nuestro estudio de investigación estuvo delimitada solo a la empresa de 
grifos Mitox S.A.C.; siendo así que la entrevista se realizó al área contable, ya que es 




La muestra del estudio estuvo constituida solo por una empresa, y direccionada al 
área contable, la cual fue seleccionada, por estar encargada de los temas tributarios 
y contables de la empresa. 
3.3. Método de la investigación 
El método de investigación del presente trabajo fue deductivo, debido a que partimos de 
una información ya establecida, que es el estudio técnico de las mermas de GLP, el cual 
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debe ser realizado por un profesional calificado; lo cual lo reafirmamos en el presente 
trabajo, para que así sea deducible como costo en la determinación del impuesto a renta 
de la empresa de grifos Mitox S.A.C.-2016. 
3.4. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue mixta: documental y de campo, fue documental porque 
recaudamos información referente al tema de investigación y de campo porque para el 
tema de la determinación del impuesto a la renta está relacionado directamente con 
SUNAT. 
3.5. Técnicas e instrumentos 
Técnica 
En el presente trabajo se utilizó la técnica de la entrevista donde se realizaron diferentes 
preguntas; las cuales fueron formuladas con la finalidad  de obtener un enfoque preciso 
de los conocimientos de la persona a entrevistar; además se utilizó el estado de 
resultados para reflejar las variaciones del impuesto a la renta con mermas deducibles y 
no deducibles. 
Instrumento 
El instrumento de recolección de datos que se utilizó es la guía de entrevista, esta se 
empleó para la captación de datos, a través de la aplicación de la técnica de entrevista. 
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3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
 








% N° Items Instrumento
100% 7
¿De qué manera se identifican las mermas del GLP generadas por temperatura?
¿Cada cuánto tiempo se mide la temperatura del GLP?
35%
2
Estudio técnico de 













¿De qué manera se determinan las mermas del GLP por  variación operativa?
¿Cuál es su conocimiento respecto al efecto de las mermas del GLP en la determinación del impuesto a la renta?
¿Qué requisitos considera que debe cumplir un informe técnico de mermas para que sea aceptado tributariamente?
¿En qué casos se pueden determinar reparos tributarios con respecto a las mermas del GLP?








Tema: Implementación del estudio técnico de las mermas del Gas Licuado de Petróleo en la determinación del impuesto a renta de la empresa de grifos Mitox S.A.C.-2016
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3.7. Instrumento de recolección de datos 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 
CARRERA DE CONTABILIDAD 
ENTREVISTA PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTUDIO TÉCNICO DE 
MERMAS DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN LA DETERMINACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA DE GRIFOS MITOX S.A.C.-2016  
Autores: 
Handi Cotillo Conde, Melina Córdova Rojas y Roxana Ricaldi Dueñas. 
 
Datos Generales: 
Edad: ______  Sexo: _______________  Distrito: _____________________  
PREGUNTAS  
1. ¿De qué manera se determinan las mermas del GLP por variación operativa? 
 
2. ¿De qué manera se identifican las mermas del GLP generadas por temperatura? 
 
3. ¿Cada cuánto tiempo se mide la temperatura del GLP? 
 
4. ¿Cuál es su conocimiento respecto al efecto de las mermas del GLP en la 
determinación del impuesto a la renta? 
 
5. ¿Qué requisitos considera que debe cumplir un informe técnico de mermas para 
que sea aceptado tributariamente? 
 
6. ¿En qué casos se pueden determinar reparos tributarios con respecto a las 
mermas del GLP? 
 
 













4.1. Descripción e interpretación de resultados 
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4.2. Propuestas de solución de los titulandos 
Después de haber aplicado la entrevista, a continuación, se plantean las propuestas de 
solución: 
 Capacitación: La empresa debe capacitar constantemente a su personal respecto no 
solo en  tema de mermas, sino también en otros temas relacionados al rubro.  Las 
mermas deben tener el siguiente soporte para ser deducible para la determinación 
del impuesto a la renta: 
-Que tenga un informe técnico realizado por un profesional calificado (habilitado). 
-Que el informe técnico cumpla con las normas técnicas establecidas. 
-Que el informe técnico contenga la metodología y las pruebas realizadas 
 
 Evaluación: La empresa debe capacitar y evaluar permanentemente a su personal, 
para que pueda desenvolverse de una manera eficaz , y de esa manera contribuir 
























5.1. Planteamiento del caso práctico 
La empresa de grifos Mitox S.A.C. es una empresa que se constituyó a mediados del 
año 2015, ubicada en la Avenida Arica, distrito de Breña. 
La empresa Mitox S.A.C. tiene como giro principal la comercialización de gasolina, 
diésel, Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gas Natural Vehicular (GNV) y lubricantes. 
Problema de la empresa de Grifos Mitox S.A.C. 
La empresa de grifos Mitox S.A.C. no lleva un adecuado tratamiento tributario de las 
mermas del GLP, las cuales se originan por lo siguiente: 
1. Variación operativa: se originan mermas por las ventas al consumidor dentro de las 
operaciones normales. 
2. Variación por Temperatura: debido a las variaciones de la temperatura se originan 
las mermas. 
Por consiguiente, dichas memas generan diferencias en la existencia, en este caso 
práctico observamos que la empresa no cuenta con estudio técnico de mermas 
elaborado por un profesional calificado, al ser así las mermas se consideran como 
reparos tributarios, y además se tendrá que pagar mayor Impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría, al final del ejercicio contable. 
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Para nuestra investigación, nos centraremos en como variaría nuestro estado de 




Para efectos de comprender el problema, procedemos a explicar la situación de la 
empresa de grifos Mitox S.A.C.; en el año 2016 la empresa tuvo mermas del GPL, de los  
cuales no se realizaron informes técnicos para sustentarlo, la empresa omitió el tema 
tributario y lo dedujo como costo y pago menos impuesto en su declaración anual; ahora 
la empresa tendrá que rectificar su declaración anual (PDT) y pagar una multa.  
Entonces considerando lo anterior, la empresa en su estado de resultado integral 
cuando no se realiza estudió técnico de memas al GLP se obtendrá un resultado de 
mayor pago de impuesto a la renta, y en el caso que si se realiza estudio técnico de 
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Merma técnicamente aceptada 
Resumen 
    Variación técnica aceptada 2016 
   Enero 
     Merma por temperatura 
 
-404 gl                
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I. Resumen ejecutivo 
 
 
El cálculo de las mermas en las operaciones del Gas Licuado de Petróleo (GLP) como 
son las descargas, almacenamiento y despachos en las instalaciones de la estación de 
servicio durante el periodo que comprende el mes (Enero del 2016), se ha realizado con 
la información proporcionada (MITOX S.A.C), respecto a inventarios, características 
técnicas de los tanques de almacenamiento, información de campo en cada una de las 
compras, lo que incluye, la temperatura , presión, volumen y gravedad específica del 
GLP. 
 
Para la determinación de la temperatura del GLP se ha realizado un muestreo de la 
temperatura del tanque de almacenamiento durante todos los días del periodo del 
presente estudio, de manera que tenga un promedio real de la temperatura del producto. 
El cálculo de las mermas de combustibles, se realiza en dos etapas: las mermas que se 
producen en cada compra del producto y las que se producen en la venta del producto, 
realizando todos los cálculos bajo normas y estándares internacionales. 
     Total merma teóricamente aceptada expresada en galones 




















          
Resumen 
    Variación técnica aceptada 2016 
   Enero 
     Merma por temperatura 
 
-404 gl 
Merma por operación 
 
-237 gl 
     Total     -641 Gl 








La   elaboración     del   presente    Informe    Técnico,  por   parte   de   la  empresa    
LPF   Servicios Integrales,    sirve  como   base  para  determinar    las  mermas   
ocurridas    durante   las  operaciones en un determinado    periodo   de tiempo.    
La investigación    se ha realizado   con  la aplicación    de las  normas   intencionales     
como  son: 
ASTM (ASTM International es una organización de normas internacionales-desarrolla y 
publica acuerdos voluntarios de normas técnicas), GPA (propiedades físicas de 
hidrocarburos seleccionados y estándar para medición de masa y líquidos de gas 
natural) , MPMS (manual de normas de medición de petróleo)  relacionadas    la 
determinación     estática   de volúmenes    de GLP. 
Parte del  análisis   consiste   en la comparación    entre  el volumen   consignado    en la 
factura   y el volumen    obtenido    realmente     a  temperatura     estándar,     así   como    
























El objetivo  del  presente  Informe  Técnico  es determinar  las mermas  de Gas  Licuado  
de Petróleo  (GLP)  producidas  durante  el suministro  del mismo  y su comercialización  
en las estaciones  de servicios   de  MITOX S.A.C. , que está ubicada en la AV.  ARICA - 
BREÑA   - LIMA,    durante  un   determinado  periodo  de  tiempo,    para  acreditar   























IV. Conceptos y términos usados 
 
Gas Licuado de Petróleo 
El Gas Licuado  de Petróleo,  al que llamaremos  simplemente  por sus siglas como 
GLP, tiene su origen en el tratamiento  que se le da al petróleo  crudo y/o al gas natural  
en sus fases de refinamiento. 
Los GLP son hidrocarburos   compuestos  principalmente   de Propano  y Butano,  que 
en menor  proporción  acompañan  al petróleo  crudo  y al gas natural;  además de 
isobutano y etano en pequeñas  cantidades. 
Aproximadamente   el 74 % actual del GLP proviene  de pozos de GAS junto  al Gas 
Natural. El resto proviene  de procesos  de refino del petróleo. 
Entre los subproductos  obtenidos  están el Butano  y el Propano,  que reciben  el 
nombre de  licuados  debido  a que  para  su  almacenamiento   y transporte  es mejor  
hacerlo  en estado líquido, ya que ocupan menos volumen dentro de los depósitos. 
 
Características del GLP 
• Estado 
A presión  atmosférica  y temperatura  ambiente  (1 atmósfera  y 20°C), el Gas Licuado 
de  Petróleo   se  encuentra   en  estado   gaseoso.   Para   obtener   líquido   a  presión 
atmosférica,  la temperatura  del butano  debe ser inferior  a -O,5°C y la del propano a                 
-42,2°C.  En cambio,  para  obtener  líquido  a temperatura  ambiente,  se debe someter 
al GLP a presión;  para el butano, la presión  debe ser de más de 2 atmósferas,  para el 
propano, la presión  debe ser de más de 8 atmósferas. 
•  Gravedad     específica 
Se define  como la relación  de la masa  de un volumen  dado de un líquido  tomando un  
patrón   de  referencia   (generalmente    agua)  medidos   a  igual   condiciones   de 





Al aumentar  la temperatura  del GLP que se encuentra  dentro de un tanque  cerrado, 
aumenta  su presión.  Esto es debido a que aumenta  la presión de vapor;  el líquido  se 
expande.  Por lo tanto, nunca  se debe calentar  un recipiente  que contiene  GLP ni se 
debe llenar totalmente  un tanque con GLP líquido, sino que se debe dejar un espacio de  
por  lo menos  el  15% del  volumen  total  del  recipiente  para  la  dilatación   del líquido. 
• Volumen 
Por  las  condiciones   de  presión,  temperatura   y  gravedad  especifica;   el  volumen 
tiende   a  sufrir   variaciones.   En  los  líquidos   el  volumen   varía   mucho   con   la 
temperatura   y poco  con  la  presión,  y lo mismo  ocurre con  su  densidad.  Cuando 
aumenta la temperatura  aumenta el volumen  y disminuye la densidad. 
• Tanque  de almacenamiento 
Es un Tanque  Estacionario  que se instala  en lugar  fijo para  el almacenamiento   de 
GLP  en las instalaciones   del usuario.  Para hacer  posible  su llenado  en el sitio  de 
















V. Variables del estudio 
Variables permanentes 
•   Capacidad  del tanque de almacenamiento de GLP 
Esta  variable  nos  permite   determinar   la  cantidad   de  GLP  existente   en  fase 
gaseosa, mediante  una diferencia  entre el volumen  de GLP en fase líquida en el 
tanque con el volumen total del tanque. 
 
Variables a tomar en cada descarga 
•   Volumen 
Volumen  mostrado  por el contometro  del camión  cisterna, este valor será igual al 
volumen  consignado  en factura de compra. 
•   Temperatura 
Se debe tomar la temperatura  del camión cisterna  para realizar  los cálculos  de 
estandarización  de volumen,  para finalmente  establecer  el balance. 
•   Gravedad  específica 
Solicitar  al proveedor  la gravedad  específica,  ya que nos indica  la calidad  del 
producto,  la cual debe ser llevada  a una temperatura  estándar  60°F, que es una 
temperatura   adoptada  por  todos  los  organismos   que  norman  la medición   de 
crudo y derivados a nivel mundial. 
  
Variables  en el despacho 
•   Temperatura 
Para el caso del presente  estudio,  al momento  de despachar  el producto  este no sale  
a la temperatura   que  se recepcionó,   generando  variación  en el volumen. Para  ello  
se  realiza  un muestreo  de temperatura   tomado  5 veces  al día  para finalmente 





•  Volumen   de ventas GLP 
Un  informe  de las ventas  ocurridas  durante  el día  de despacho,  el cual  está  a 
temperatura  observada. 
 
Variables a tomar en cierre de inventario 
•   Volumen del GLP líquido en el tanque 
Para luego ser corregido  mediante  el factor de corrección  de volumen  de temperatura 
observada  a temperatura  estándar (60°F). 
•   Temperatura 
Para  hallar  el  factor  de  corrección  del  volumen   en  temperatura   observada   a 
volumen  en temperatura  estándar (60°F). 
•   Presión 
Debido  a que  es necesaria  para  determinar   la masa  en fase  gaseosa  y poder 
realizar nuestro balance de materiales. 
 
Referencias  técnicas: 
•   ASTM D1250 VOLUMEN   XXII - TABLA  34 (ASTM International es una 
organización de normas internacionales-desarrolla y publica acuerdos voluntarios de 
normas técnicas). 
 
•  ASTM  D1250 VOLUMEN   XXII  - TABLA  56 (ASTM International es una 
organización de normas internacionales-desarrolla y publica acuerdos voluntarios de 
normas técnicas). 
 
•   ASTM  D1250 VOLUMEN   In - TABLA  58 (International es una organización de 
normas internacionales-desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas). 
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•   GPA  STANDARD   2145-09 - Physical  Properties  of Selected Hydrocarbons.       
(Propiedades físicas de hidrocarburos seleccionados y estándar para medición de masa 
y líquidos de gas natural). 
 
•   GPA  STANDARD   8182-95  - Standarcl for Mass Measurement  of Natural   Gas 
Liquids. (Propiedades físicas de hidrocarburos seleccionados y estándar para medición 
de masa y líquidos de gas natural). 
   
•   MANUAL       OF      PETROLEUM         MEASUREMENT         ST ANDARDS  
CHAPTER   14 – Natural Gas Fluids Measurement. (Manual de normas de medición de 
petróleo). 
 
•   MANUAL       OF      PETROLEUM         MEASUREMENT         ST ANDARDS 

















VI. Descripción de la metodología para el cálculo de las mermas por 
temperatura y merma operativa 
 
Se establece  en función  a las variables  de temperatura,  gravedad  específica  y 
presión las  cuales  forman  parte  de  la  información   consignada   en  los  datos  
recolectados   en campo, con los que se corrige el volumen  a temperatura  estándar 
60°F. 
 
Para determinar  el volumen  a temperatura  estándar de cada descarga  se debe 
corregir el volumen  del  combustible   a condiciones   estándar  de  60"P (15.56  OC),  
se  utiliza  la TABLA  ASTM  34 del volumen  XXII de las Normas  Técnicas  
Internacionales  ASTM D  1250,  la cual nos  proporciona   el Factor  de conversión  de 
volumen  a temperatura observada  a volumen  a temperatura  estándar  (60°F). 
 
La diferencia  entre el volumen  consignado  en la factura  y el volumen  determinado  a 
temperatura  estándar, será la merma por temperatura  en las compras. 
 
La diferencia entre el volumen del inventario final más ventas, menos el inventario inicial 












VII. cálculos para la determinación de mermas 
 
Obtención de la masa total de GLP 
La masa total del GLP vendría a ser la sumatoria  de la masa del GLP en fase líquida y 
la masa del GLP en fase gaseosa. 
Masa Total   = Masa GLP líquido + Masa GLP gas 
Los cálculos  que se presentan  a continuación  representan  la primera  descarga  de 
los meses en estudio para ejemplificar  las fórmulas presentadas  anteriormente. 
1.  En descarga 
Reporte de recepción de GLP 
                     Capacidad del tanque (Galones) 
 
De la factura: 
Volumen a descargar (Galones):              
Gravedad específica: 
Camión cisterna: 
Temperatura (C°):  
 
1.1  0btención    del volumen  de GLP en fase líquida 
 Corrección del volumen  observado en campo  al estándar  de volumen  a 60°F 
Con  la  gravedad   especifica   estándar,   hallamos   el  factor  de  corrección   de  
volumen obtenido en ASTM  D1250 VOLUMEN  XXII - TABLA  34. 
 
Donde  la G.E (60°F):                              0.51 
(De Factura) 
Coincidimos G.E. 60°F                            0.51           vs      Temperatura observada:  23.0  
Empresa: Mitox S.A.C. 







 Donde  el factor  de corrección   de volumen   estándar  es:                   0.979 
                         Volumen    estándar=              2200            x         0.979 
                         Volumen   estándar=                        2153.80 Galones 
2.  En ventas 
 
 
Día Muestreo de temperatura Promedio 
03/01/2016 
6AM 10AM 12M 4PM 8PM          
28.46  29.4 27.57 27.97 28.67 28.7 
 
2.1  Obtención del volumen  de GLP en fase líquida 
 Corrección del volumen  observado  en campo  al estándar  de volumen  a 60°F 
Donde  la G.E (60"F):                 0.5100 
Coincidimos   G.E 60°F:              0.5100        vs             Temperatura observada:    28.46 
Donde el factor de corrección de volumen estándar es:     0.964 
                              Volumen estándar=              726.129458   x   0.964 
                              Volumen estándar=                     699.99 Galones 
 
2.2  Variación volumétrica en despacho 
Variación volumétrica =   Volumen estándar vendido   - Volumen observados 
vendido 
Variación volumétrica en despacho=     699.99  -  726.13 
                          Variación volumétrica en despacho=         -26  Galones 
3.  En inventarios 














  Volumen del tanque(Galones 1075 
Temperatura(°C) 31 
Presión  100 
 
 
3.1 Obtención del volumen  de GLP  en fase líquida 
 Corrección del volumen observado en campo al estándar de volumen  a 60°F 
Donde  la G.E (60°F):                  0.512 
Coincidimos G.E 60°F:                 0.5118    vs  Temperatura observada:     31.00   
Donde  el factor  de corrección  de volumen   estándar  es:                   0.953 
Volumen estándar= 1075   x  0.953 
Volumen estándar = 1024 Galones 
3.2   Obtención de la masa y volumen de GLP en fase gaseosa 
 Calculo de la masa gaseosa 
M=V x   ( Pm x 273.15 x P ) 22.41 T+273.15 P0 
 
Donde: 
M = Masa de GLP en fase Gaseosa. 
V = Volumen del GLP en fase Gaseosa. 
Pm = Peso molecular del GLP 
T = Temperatura del tanque de almacenamiento observada en campo de estudio.  
P = Presión del tanque observada  en campo de estudio. 
P0= Presión absoluta. 
*'EI peso molecular  se obtiene a partir de la gravedad  específica  a 60°F. 
 
M= 8235.23 x (0.044832 / 22.41) x (273.15 / (273.15 + 31)) x ((14.7 + 100) / (14.7)) 
M= 115.45 Kg 
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Masa de GLP= 115.4                    Densidad=   0.512 
Volumen estándar =  115.4 / 0.512 
                                           Volumen estándar=  60  Galones  
 
3.3  Determinación del volumen total en inventario 
Volumen total real en inventario = Volumen gaseoso + volumen liquido 
            Volumen real en inventario=        1024.48       +            59.57 
                            Volumen real en inventario=             1084 Galones 
 
3.4  Variación  volumétrica en inventario 
Variación volumétrica=Volumen real en inventario–Volumen observado en 
inventario  
 
Variación volumétrica en inventario = 1084.04 - 1075 








CUADRO N° 4 






observadas Grav. Especí. 
Temperatura





(gal) 60° F 
1 423.8 0.530 29.8 408.5 -15.3 
2 596.3 0.530 29.25 574.8 -21.5 
3 726.1 0.520 28.46 700.0 -26.1 
4 590.3 0.520 28.23 569.0 -21.3 
5 665.9 0.520 29.21 641.9 -24.0 
6 608.9 0.515 28.91 587.0 -21.9 
7 689.3 0.515 29.47 664.5 -24.8 
8 567.7 0.515 29.4 547.3 -20.4 
9 766.1 0.513 29.71 738.5 -27.6 
10 758.2 0.513 28.33 730.9 -27.3 
11 681.2 0.513 29.25 656.7 -24.5 
12 679.6 0.511 29.83 655.1 -24.5 
13 770.5 0.511 28.21 742.8 -27.7 
14 681.7 0.511 29.24 657.2 -24.5 
15 465.8 0.511 29.5 449.0 -16.8 
16 654 0.511 29.71 630.5 -23.5 
17 684.9 0.511 30.1 660.2 -24.7 
18 801.7 0.510 30.27 772.8 -28.9 
19 793.3 0.510 29.2 764.7 -28.6 
20 813.1 0.510 29.97 783.8 -29.3 
21 740.4 0.510 30.92 713.7 -26.7 
22 496 0.510 30.31 478.1 -17.9 
23 524.5 0.510 30.23 505.6 -18.9 
24 581.8 0.510 29.95 560.9 -20.9 
25 783 0.510 29.97 754.8 -28.2 
26 715.2 0.510 30.55 689.5 -25.7 
27 662 0.510 30.15 638.2 -23.8 
28 727.9 0.510 31.14 701.7 -26.2 
29 451.6 0.510 30.85 435.3 -16.3 
30 702.5 0.510 31.29 677.2 -25.3 
31 832.5 0.510 31.71 802.5 -30.0 
Total 20635.8 0.513 29.78 19892.9112 -742.89 
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    Variación técnica aceptada 2016 
  Enero 
     Merma por temperatura 
 
-404 gl 
Merma por operación 
 
-237 gl 
     Total     -641 gl 
 Resumen de informe técnico 
Variaciones en GLP 
      Datos generales 
    Razón social              : Mitox S.A.C.       
RUC                             : 20562548121 
  
  
Periódo                      : Enero 2016       
      
      Merma por temperatura 
   Unidades de galones a 60°F 
    











  Total 
mes 19251 
0.51
0 23.00 18846 -404 
  
      Formula : (Galones observados - volumen a 60°F) 
   
      Merma por operación 
   Unidades de galones a 60°F 
    
      
 








mes 2235 1084 18846 19760 -237 
      Formula : (Inventario final + ventas) - (Inventario inicial + compras) 
 





Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
 
Al final  del  periodo   de Enero  del  2016  para  el  producto   GLP  se  han obtenido las   
siguientes     variaciones:    a   temperatura   estándar   de  60°F,   es -237  galones.  
 
En consecuencia,   se  acepta   como   merma operativa -237  galones correspondientes   
a la merma  del  periodo,   los  que  sumados   a la merma por temperatura de  -404 
galones   se  tiene   un  total  de  merma técnicamente    aceptada    a  declarar    ante   
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Texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta 
DECRETO SUPREMO  N° 179 -  2004- EF. 
(Publicado  el 08 de AGOSTO  de 2004) 
El  Informe Técnico   se sustenta en  el artículo  21 (Renta Neta de Tercera  categoría),  
inciso C),  D.S. N° 122-94-EF, Capítulo VI. 
Para  la deducción  de las mermas  y desmedros  de existencias  dispuestas  en el inciso  
f) del artículo 37 de la Ley, se entiende por: 
 
MERMA 
Pérdida  Física,  en el volumen,  peso  o cantidad  de las existencias,  ocasionada  por 
causas inherentes  a su naturaleza   o al proceso productivo. 
 
DESMEDRO 
Pérdida   de   orden   cualitativo   e   irrecuperable    de   las   existencias    haciéndolas 
inutilizables  para los fines a los que estaban destinadas. 
 
Cuando  la SUNA T lo requiera,  el contribuyente   deberá  a:creditar las mermas  
mediante  un Informe  Técnico  emitido  por un profesional  independiente,  competente  y 
colegiado  o por un  organismo   técnico   competente.   Dicho   informe   deberá   
contener   por   lo  menos   la metodología  y las pruebas  realizadas;  en caso contrario,  










INFORME TECNICO DE MERMAS DE GLP 
EMPRESA: MITOX S.A.C. 

















CUADRO N° 5 
Merma por temperatura 
      Datos generales 
     Razón social                      :   Mitox S.A.C.       
RUC                                     : 20562548121 
  
  
Capacidad del tanque     : 3200 gl 
  
  
Periodo                              : Enero-2016       
Fecha 






Tempe.°C gal a 60° F 














































































INFORME TECNICO DE MERMAS DE GLP 


















CUADRO N° 6 
Merma operativa 
    Datos generales 
   Razón social                     :   Mitox S.A.C.   
RUC                                     : 
 
20562548121   
Capacidad del tanque : 
 
3200 gl   
Periódo                             :   Enero-2016   
 
Resumen del balance volumétrico (Glns) 
Concepto Grave.Espe.60°F 
Tempe.°C Volumen 
observado Volumen 60° F 
Inventario final 0.512 31 1075 1084 
  
  
    
Inventario inicial 0.53 30 2295 2235 
  
  






    








    
Otros 
  









    
Merma del periodo 166 -237 












CUADRO N° 7 












Conversión a litros: 3.78 x galones 
Merma soles: Mermas el litros x S/. 
 
5.2. Contabilización 
(Con estudio técnico de mermas) 
   
     
Debe Haber 
69511 Costo por desvalorización de existencias 24,625.80 
 29111 Mercaderías 
   
24,625.80 
Provisión por las mermas de GLP 
   --------------------------------------------X-------------------------------------------- 
       29111 Mercaderías 
  
24,625.80 
 20111 Mercaderías 
   
24,625.80 
Por el castigo de las mermas provisionadas 
  
       






s/. / lt ajuste S/.
ene-16 641 2,426.19        0.8921 2,164.44       
feb-16 1022 3,868.27        0.9084 3,514.02       
mar-16 793 3,001.51        0.9000 2,701.33       
abr-16 921 3,485.99        0.8877 3,094.38       
may-16 476 1,801.66        0.9208 1,658.98       
jun-16 583 2,206.66        0.9151 2,019.40       
jul-16 942 3,565.47        0.9720 3,465.81       
agos-16 300 1,135.50        0.8613 977.99         
set-16 232 878.12           0.8989 789.35         
oct-16 284 1,074.94        0.9822 1,055.78       
nov-16 404 1,529.14        0.9410 1,438.90       
dic-16 434 1,642.69        1.0625 1,745.42       
Total 7032 26,616.14      24,625.80     




(Sin estudio técnico de mermas) 
   
       
     
Debe Haber 
69511 Costo por desvalorización de existencias 24,625.80  
 29111 Mercaderías 
   
24,625.80 
Provisión por las mermas de GLP 
   
--------------------------------------------X-------------------------------------------- 






   
24,625.80 
Por el castigo de las mermas provisionadas 
  
--------------------------------------------X-------------------------------------------- 
       




40171 Renta de tercera categoría 
  
     6,895.22 
Impuesto a pagar por mermas que no tienen estudio técnico  
  
5.3. Estados financieros 
 
(Sin estudio técnico de Mermas) 
La empresa obvio que se tenía que realizar estudio técnico de mermas, para poder 
deducirlo como costo para efectos del impuesto a la renta; la empresa obvio lo 
anterior y dedujo como costo las mermas sin informe técnico, entonces la empresa 









 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 POR EL PERIODO DEL 01 DE NERO  AL 31 DE ENEREO DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
  Venta Brutas 7,350,639.52 
Costo de Ventas 
                       
(6,742,207.01) 
Utilidad Bruta                           608,432.51  
Gastos de operación 
 Gastos de Administración                          (377,659.73) 
Gastos de Ventas                            (10,216.97) 
Utilidad de Operación                           220,555.81  
Otros Ingresos y Egresos 
 Ingresos Diversos 10,388.32 
Ingresos Financieros 211,593.91 
Gastos Financieros                          (251,133.54) 
Utilidad antes de  participaciones e impuestos                           191,404.50  
Impuesto a la Renta 
                           (53,593.26) 
Utilidad antes de participaciones                           137,811.24  
Participación de los trabajadores                            (13,781.12) 
  Utilidad(pérdida) neta del ejercicio                           124,030.12  
 
   













              
Adición 
 Mermas sin estudio técnico 24,625.80 
 
  
Total adición 24,625.80 
  Base imponible 216,030.30 
Impuesto a la renta 60,488.48 
Tributo declarado 53,593 
Tributo correcto 60,488 




Estado de resultado  modificado 
 
MITOX S.A.C. 
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 POR EL PERIODO DEL 01 DE NERO  AL 31 DE ENEREO DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
  Venta Brutas 7,350,639.52 
Costo de Ventas                          (6,742,207.01) 
Utilidad Bruta                              608,432.51  
Gastos de operación 
 Gastos de Administración                             (377,659.73) 
Gastos de Ventas                               (10,216.97) 
Utilidad de Operación                              220,555.81  
Otros Ingresos y Egresos 
 Ingresos Diversos 10,388.32 
Ingresos Financieros 211,593.91 
Gastos Financieros                             (251,133.54) 
Utilidad antes de impuestos                               191,404.50  
Impuesto a la Renta 
                              (60,488.48) 
Utilidad antes de participaciones                              130,916.02  
Participación de los trabajadores                               (13,091.60) 
  Utilidad(pérdida) neta del ejercicio                              117,824.41  
 
 
 Multa por declarar cifras o datos falsos14 
El numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario señala que constituye infracción 
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no incluir en las 
declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o 
actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o 
coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a 
cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las 
declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que 
generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del 
                                                             
14 Cfr. Sunat código tributario Numeral 1 artículo 178 
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deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables 





 Aplicación del Régimen de Gradualidad15 
Para efectos de la determinación de la multa, se puede aplicar rebajas de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT, la cual modifica 
el Reglamento del Régimen de Gradualidad a fin de incorporar en él la gradualidad 
                                                             
15 Cfr. Sunat Resolu.Supe.N° 180-2012/SUNAT 
Tributo declarado 53,593 
Tributo correcto 60,488 
Tributo omitido 6,895 
Merma sin estudio técnico 24,625.80 
Tributo Omitido 28% 6,895 
   Multa 50%         3,448      
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aplicable a las infracciones tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178 del 
Código Tributario.  
 
Numeral 1 
Subsanación Voluntaria: Si se subsana la Infracción con anterioridad a que surta efecto 
cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar, la 
gradualidad (rebaja) será del 95%. Las notificaciones y requerimientos surten efectos a 
partir del día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito según sea el caso de 
conformidad a lo señalado en el artículo 106° del Código Tributario. 





Se pagará S/ 172.00 soles de multa más los intereses calculados a la fecha que se 
pagara(los interésese se calculan desde el día siguiente de la fecha de vencimiento de la 
declaración hasta el día en que se pagara) 
Tasa de interés16 
 
Resolución de superintendencia R. de S. 53-2010/SUNAT 
La tasa de interés es 1.20% mensual, y si se quiere calcular una tasa diaria, dicha tasa la 
dividimos entre 30; el RUC termina en 1: 
Fecha de declaración DJ 2016: 27/03/2017 
Fecha de rectificación y pago de  
multa: 18/08/2017. 
 
                                                             
16 CFR Sunat Resolu.Supe.N° 53-2010/SUNAT 
          Multa                   50%                     3,448      
         Gradualidad de  95%                     3,275      
  Multa con gradualidad                       172      
MULTA            172.00  
Intereses                0.10  




(Con estudio técnico de Mermas) 
MITOX S.A.C. 
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 POR EL PERIODO DEL 01 DE NERO  AL 31 DE ENEREO DEL 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
  Venta Brutas 7,350,639.52 
Costo de Ventas                 (6,743,407.01) 
Utilidad Bruta                     607,232.51  
  Gastos de operación 
 Gastos de Administración                    (377,659.73) 
Gastos de Ventas                      (10,216.97) 
Utilidad de Operación                     219,355.81  
Otros Ingresos y Egresos 
 Ingresos Diversos 10,388.32 
Ingresos Financieros 211,593.91 
Gastos Financieros                    (251,133.54) 
Utilidad antes de impuestos                      190,204.50  
Impuesto a la Renta 
                     (53,257.26) 
Utilidad antes de participaciones                     136,947.24  
Participación de los trabajadores                      (13,694.72) 
  Utilidad(pérdida) neta del ejercicio                     123,252.52  
 
 












Mes Base S/. IGV Total
ene-16 100.00       18.00      118.00       
feb-16 100.00       18.00      118.00       
mar-16 100.00       18.00      118.00       
abr-16 100.00       18.00      118.00       
may-16 100.00       18.00      118.00       
jun-16 100.00       18.00      118.00       
jul-16 100.00       18.00      118.00       
agos-16 100.00       18.00      118.00       
set-16 100.00       18.00      118.00       
oct-16 100.00       18.00      118.00       
nov-16 100.00       18.00      118.00       
dic-16 100.00       18.00      118.00       
Total 1,200.00    216.00    1,416.00    
Costo de informe técnico












6.1. Normas legales 
 Impuesto a la renta 
Artículo 21 inciso C del impuesto a la renta 
c) Para la deducción de las mermas y desmedros de existencias dispuesta en el inciso f) 
del artículo 37° de la Ley, se entiende por: 
1. Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada 
por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 
2. Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas 
inutilizables para los fines a los que estaban destinados. 
Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un 
informe técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado o por el 
organismo técnico competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la 





 Código tributario 
Artículo 178 – Numeral 1 
Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 
1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o 
rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar 
tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación 
de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias 
en las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que 
generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del 
deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables 
u otros valores similares. 
 
 Resolución de superintendencia SUNAT 
Resolución de superintendencia N° 180-2012/SUNAT- Artículo 5 Numeral 1-Inciso a) 
1. A la sanción de multa aplicable por la infracción tipificada en el numeral q del artículo 
178 del código tributario, se le aplicará el siguiente régimen de gradualidad, siempre que 
el deudor tributario cumpla con el pago de la multa: 
a) Será rebajada en un noventa y cinco por ciento (95%) si se cumple con subsanar la 
infracción con anterioridad a cualquier notificación requerimiento relativo al tributo o 
periodo a regularizar. 
 
6.2. Normas técnicas 
 
 Norma internacional de contabilidad 2 
La contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un 
activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 
Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como 
para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 
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cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 
suministra información de como atribuir costos a los inventarios. 
Costo de los inventarios 
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 



































 La empresa dedujo como parte de su costo las mermas, sin tener un informe técnico 
que lo sustente en su declaración anual del 2016; entonces la empresa al no contar 
con un informe técnico de mermas, éstas tendrán que ser reparadas tributariamente, 
y rectificadas en la declaración jurada anual. 
La empresa al haber omitido un tributo tendrá que pagar una multa del 50% del tributo 
omitido, pero si la subsanación por parte de la empresa es voluntaria tendrá una 
gradualidad del 95%, siendo así que solo pague el 5% de la multa más intereses. 
 
 La aplicación de la entrevista dio como resultado el nivel de conocimiento de la 
persona encargada, respecto al impacto tributario del estudio técnico de las mermas 
(deducibles). 
En términos generales la contadora tiene un conocimiento medio respecto al tema 
tributario, y no tanto del tema técnico, ya que, según lo señalado por ella, se tendría 
que encargar a una empresa para la preparación de dicho informe técnico.  
 
 Las mermas de GLP para ser deducibles tributariamente deben contar con un informe 












1. La empresa tendrá que contratar una entidad o profesional calificado que elabore 
el informe técnico de mermas, para que de esta manera se pueda determinar 
correctamente el impuesto a la renta, para que así se evite  la omisión de tributo, por 
ende la multa e intereses. 
 
2. Que la empresa constantemente capacite a su personal, respecto al tema en 
referencia, para que su personal este actualizado con las normas tributarias y contables. 
 
3. Que el área contable no deduzca las mermas del GLP, en la determinación del 
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-Validaciones de instrumento 
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